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員のプレゼンテーションと student meetingの 2部構
成で，学生のプレゼンは各専攻毎におこなわれ，看護
学専攻では 2 年生 3 名が高雄医科大学の学生さんと
一緒におこないました．そのために何度も練習を重ね
ての晴れ舞台となり今年もすばらしい英語でのプレゼ
ンテーションができました．フォーラムだけではなく
前後のレセプションや市内観光案内においても学生や
教員の国際交流は積極的で，また来年に繋げるよう交
流を深めていました．海外との交流は学生だけではな
く教員もグローバルな感性を培い，視野を広くさせる
良い機会とつくづく思っています．
　この様に，一年があっという間に過ぎ去っていま
す．この間，京都大学にも非常勤講師として通わせて
頂き，京都大学の先生方に支えていただき良い関係を
保てる事は，本当に感謝です．今後ともどうぞご支
援，ご指導よろしくお願い申し上げます．
